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KUNTANUMEROINTI 1985
LUKIJALLE
Tilastokeskus ylläpitää kuntaluok1tusrek1ster1ä, joka 
sisältää tietoja julkisessa hallinnossa eniten käytetyistä 
aluejaoista. Tästä kuntaluokltusrekisterlstä tuotetaan vuosit­
tain tämä KUNTANUMEROINTI-vIhkonen, joka sisältää nykyisellään 
luettelot kunnista
aakkosjärjestyksessä (taulu 2) 
lääneittäin (taulu 3) 
seutukaava-alueittaln (taulu 4) 
tllastoalueittaln (taulu 5)
Liitteinä ovat luettelot lakkautetuista kunnista sekä kuntamuo­
dossa tapahtuneista muutoksista ja nimenmuutoksista 
(suomenkielinen nimi). Kuntatunnuksena käytetään aikaisemmin 
Kansaneläkelaitoksen, nykyisin Väestörekisterikeskuksen antamaa 
koim1numeroista kuntatunnusta.
Julkaisusta on poistettu ns. uTP:n kuntakoodi", joka tarkoitti 
vanhaa Tilastollisen Päätolmlston kuntakoodia. Tilastotoimessa 
sen käytöstä on luovuttu jo aikaisemmin ja siirrytty käyttämään 
Väestörekisterikeskuksen kuntatunnusta. Tilastokeskus suosittaa 
samaa menettelyä myös niille tilastotoimen ulkopuolisille käyt­
täjille, jotka mahdollisesti vielä soveltavat vanhaa koodia 
omissa tietojärjestelmissään. TP:n kuntakoodi on vielä saata­
vissa Tilastokeskuksesta erikseen pyydettäessä.
Valtion tilastotoimen kehittämisohjelman mukaisesti tilasto- 
aluejaon sijasta on siirrytty käyttämään taulukossa 1. 
esitettyjä lääni- ja seutukaava-aluejakoja. Tilastoaluejakoa 
(taulukko 5) ei ole viime vuosina tarkistettu, joten se on 
eräiltä osin vanhentunut.
Julkaisussa esitetyt lääni-, seutukaava-alue- ja kuntamuototun- 
nukset sekä 3-numerolsen kuntatunnuksen on valtiovarain­
ministeriö vahvistanut valtlonhalUnossa käytettäviksi VHS- 
standardelksl (VHS 1023 ja 1028) 1.1.1985 alkaen.
Vuoden 1985 alussa ei tapahtunut sellaisia aluejako- tai kunta­
muodon muutoksia, joilla olisi ollut vaikutusta julkaisun 
sisältöön. Kuntien lukumäärä oi 1 461.
Kuntaluokltusrekisteristä voidaan tarvittaessa tuottaa luette­
lolta myös muista kuin tähän julkaisuun sisältyvistä 
aluejaoista. Rekisterin sisällöstä ja käyttömahdollisuuksista 
voi pyytää lisätietoja samoin kuin esittää vihkosen sisältöä 
koskevia parannusehdotuksia osoitteella Tilastokeskus PL 504, 
00101 Helsinki 10, tai puhelimella 90/17341.
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TAULU 1. LÄÄNIT, SEUTUKAAVA-ALUEET, KUNTAMUOTO
A. LÄÄNIT
01 Uudenmaan lääni
















































004 ALAHÄRMÄ 4 10
005 ALAJÄRVI 4 10
006 ALASTARO 4 02
009 ALAVIESKA 4 11
010 ALAVUS 2 10
754 ANJALANKOSKI 2 05
014 ANTTOLA 4 06
015 ARTJÄRVI 4 01
016 ASIKKALA 4 04
017 ASKAINEN 4 02
018 ASKOLA 4 01
019 AURA 4 02
035 BRÄNDÖ 4 03
040 DRAGSFJÄRD 4 02
043 ECKERÖ 4 03
044 ELIMÄKI 4 05
045 ENO 4 07
046 ENONKOSKI 4 06
047 ENONTEKIÖ 4 12
049 ESPOO 2 01
050 EURA 4 02
051 EURAJOKI 4 02
052 EVIJÄRVI 4 10
060 FINSTRÖM 4 03
061 FORSSA 2 04
062 FÖGLÖ 4 03
065 GETA 4 03
069 HAAPAJÄRVI 2 11
071 HAAPAVESI 4 11
072 HAILUOTO 4 11
073 HALIKKO 4 02
074 HALSUA 4 10
075 HAMINA 2 05
076 HAMMARLAND 4 03
077 HANKASALMI 4 09
078 HANKO 2 01
079 HARJAVALTA 2 02
081 HARTOLA 4 06
082 HATTULA 4 04
083 HAUHO 4 04
084 HAUKI PUDAS 4 11
085 HAUKIVUORI 4 06
086 HAUSJÄRVI 4 04
088 HEINOLA 2 06
089 HEINOLAN MLK 4 06











































































































HELSINKI 1 01 01
HIMANKA 4 10 17
HIRVENSALMI 4 06 13
HOLLOLA 4 04 10
HONKAJOKI 4 02 07
HOUTSKARI 4 02 05
HUITTINEN 2 02 07
HUMPPILA 4 04 09
HYRYNSALMI 4 11 19
HYVINKÄÄ 2 01 01
HÄMEENKYRÖ 4 02 08
HÄMEENLINNA 1 04 09
II 4 11 18
IISALMI 2 08 15
IITTI 4 05 11
IKAALINEN 2 02 08
ILMAJOKI 4 10 17
ILOMANTSI 4 07 14
IMATRA 2 05 12
INARI 4 12 20
INIÖ 4 02 05
INKOO 4 01 04
ISOJOKI 4 10 17
ISOKYRÖ 4 10 17
JAALA 4 05 11
JALASJÄRVI 4 10 17
JANAKKALA 4 . 04 09
JOENSUU 1 07 14
JOKIOINEN 4 04 09
JOMALA 4 03 06
JOROINEN 4 06 13
JOUTSA .4 09 16
JOUTSENO 4 05 12
JUANKOSKI 4 08 15
JURVA 4 10 17
JUUKA 4 07 14
JUUPAJOKI 4 04 08
JUVA 4 06 13
JYVÄSKYLÄ 1 09 16
JYVÄSKYLÄN MLK 4 09 16
JÄMIJÄRVI 4 02 07
JÄMSÄ 2 09 16
JÄMSÄNKOSKI 4 09 16
JÄPPILÄ 4 06 13
JÄRVENPÄÄ 2 01 01
KAARINA 4 02 05
KAAVI 4 08 15
KAJAANI 2 11 19
KALAJOKI 4 11 18
KALANTI 4 02 05





























































KANGASALA 4 04 08
KANGASLAMPI 4 06 13
KANGASNIEMI 4 06 13
k a nk a a n p ä ä 2 02 07
KANNONKOSKI 4 09 16
KANNUS 4 10 17
KARIJOKI 4 10 17
MUINAINEN 4 02 05
KARJAA 2 01 04
KARJALOHJA 4 01 03
KARKKILA 2 01 03
KARSTULA 4 09 16
KARTTULA 4 08 15
KARVIA 4 02 07
KASKINEN 2 10 17
KAUHAJOKI 4 10 17
KAUHAVA 4 10 17
KAUNIAINEN 2 01 01
KAUSTINEN 4 10 17
KEITELE 4 08 15
KEMI 2 12 20
KEMIJÄRVI 2 12 20
KEMINMAA 4 12 20
KEMIÖ 4 02 05
KEMPELE 4 11 18
KERAVA 2 01 01
KERIMÄKI 4 06 13
KESTILÄ 4 11 18
KESÄLAHTI 4 07 14
KEURUU 4 09 16
KIHNIÖ • ■4' 02 08
KIIHTELYSVAARA 4 07 14
KIIKALA 4 02 05
KIIKOINEN 4 02 08
KIIMINKI 4 11 18
KINNULA 4 09 16
KIRKKONUMMI 4 01 04
KISKO 4 02 05
KITEE 4 07 14
KITTILÄ 4 12 20
KIUKAINEN 4 02 07
KIURUVESI 4 08 15
KIVIJÄRVI 4 09 16
KODISJOKI 4 02 07
KOKEMÄKI 2 02 07
KOKKOLA 2 10 17
KOLARI 4 12 20
KONGINKANGAS 4 09 16
KONNEVESI 4 09 16
KONTIOLAHTI 4 07 14
KORPILAHTI 4 09 16
KORPPOO 4 02 05
KORSNÄS 4 10 17














































































































KOSKI HL 4 04









































































































KUNTA KUNTA- LÄÄNI SEUTU-
MUOTO KAAVA-
ALUE
LOHJA 2 01 03
LOHJAN KUNTA 4 01 03
LOHTAJA 4 10 17
LOIHAA 2 02 05
LOIMAAN KUNTA 4 02 05
ICPPI 4 04 09
LOVIISA 2 01 02
LUHANKA 4 09 16
LUMIJOKI 4 11 18
LUMPARLAND 4 03 06
LUOPIOINEN 4 04 08
LUOTO 4 10 17
LUUMÄKI 4 05 12
LUVIA 4 02 07
LÄNGELMÄKI 4 04 08
MAALAHTI 4 10 17
MAANINKA 4 08 15
MAARIANHAMINA 1 03 06
MAKSAMAA 4 10 17
MARTTILA 4 02 05
MASKU 4 02 05
MELLILÄ 4 02 05
MERIJÄRVI 4 11 18
MERIKARVIA 4 02 07
MERIMASKU 4 02 05
MIEHIKKÄLÄ 4 05 11
MI ETOI N EN 4 02 05
MIKKELI 1 06 13
MIKKELIN MLK 4 06 13
MOUHIJÄRVI 4 02 08
MUHOS 4 11 18
MULTIA 4 09 16
MUONIO 4 12 20
MUSTASAARI 4 10 17
MUURAME 4 09 16
MUURLA 4 02 05
MYNÄMÄKI 4 02 05
MYRSKYLÄ 4 01 02
MÄNTSÄLÄ 4 01 02
MÄNTTÄ 2 04 08
MÄNTYHARJU 4 06 13
NAANTALI 2 02 05
NAKKILA 4 02 07
NASTOLA 4 04 10
NAUVO 4 02 05
NILSIÄ 4 08 15
NIVALA 4 11 18
NOKIA 2 04 08
NOORMARKKU 4 02 07
NOUSIAINEN 4 02 05
NUIJAMAA 4 05 12







541 NURMES 2 07
543 NURMIJÄRVI 4 01
544 NURMO 4 10
545 NÄRPIÖ 4 10
559 ORAVAINEN 4 10
560 ORIMATTILA 4 01
561 CRIPAÄ 4 02
562 ORIVESI 4 04
563 OULAINEN 2 11
564 OULU 1 11
567 OULUNSALO 4 11
309 OUTOKUMPU 2 07
576 PAOASJOKI 4 04
577 PAIMIO 4 02
578 PALTAMO 4 11
573 PARAINEN 2 02
580 PARIKKALA 4 05
sai PARKANO 2 02
582 PATTIJOKI 4 11
583 PELKOSENNIEMI 4 12
854 PELLO 4 12
£84 PERHO 4 10
585 PERNAJA 4 01
586 PERNIÖ 4 02
587 PERTTELI 4 02
588 PERTUNMAA 4 06
589 PERÄSEINÄJOKI 4 10
592 PETÄJÄVESI 4 09
594 PIEKSÄMÄEN MLK 4 06
593 PIEKSÄMÄKI 2 06
595 PIELAVESI 4 08
599 PIETARSAAREN MLK 4 10
598 PIETARSAARI 2 10
601 PIHTIPUDAS 4 09
602 PIIKKIÖ 4 02
603 PIIPPOLA 4 11
604 PIRKKALA 4 04
606 POHJA 4 01
607 POLVIJÄRVI 4 07
608 POMARKKU 4 02
609 PORI 2 02
611 PORNAINEN 4 01
612 PORVOO 2 01
613 PORVOCN MLK 4 01
614 POSIO 4 12
615 PUDASJÄRVI 4 11
616 PUKKILA 4 01
617 PULKKILA 4 11
618 PUNKAHARJU 4 06
619 PUNKALAIDUN 4 02
620 FUCLANKA 4 11


















































































































PVHTÄÄ 4 05 11
PYHÄJOKI 4 11 18
PYHÄJÄRVI 4 11 18
PYHÄNTÄ 4 11 18
PYHÄRANTA 4 02 05
PYHÄSELKÄ 4 07 14
PYLKÖNMÄKI 4 09 16
PÄLKÄNE 4 04 08
PÖYTYÄ 4 02 05
RAAHE 2 11 18
RAISIO 2 02 05
RANTASALMI 4 06 13
RAKTS1LA 4 11 18
RANUA 4 12 20
RAUMA 2 02 07
RAUMAN MLK 4 02 07
RAUTALAMPI 4 08 15
RAUTAVAARA 4 08 15
RAUTJÄRVI 4 05 12
REISJÄRVI 4 11 18
RENKO 4 04 09
RIIHIMÄKI 2 04 09
RISTIINA 4 06 13
RISTI JÄRVI 4 11 19
ROVANIEMEN MLK 4 12 20
ROVANIEMI 1 12 20
RUOKOLAHTI 4 05 12
RUOTSINPYHTÄÄ 4 01 02
RUOVESI 4 04 08
RUSKO 4 02 05
RUUKKI 4 11 18
RYMÄTTYLÄ 4 02 05
RÄÄKKYLÄ 4 07 14
SAARI 4 05 12
SAARIJÄRVI 4 09 16
SAHALAHTI 4 04 08
SALLA 4 12 20
SALO 2 02 05
SALTVIK 4 03 06
SAMMATTI 4 01 03
SAUVO 4 02 05
SAVITAIPALE 4 05 12
SAVONLINNA 2 06 13
SAVONRANTA 4 06 13
SAVUKOSKI 4 12 20
SEINÄJOKI 2 10 17
SIEVI 4 11 18
SIIKAINEN 4 02 07
SIIKAJOKI 4 11 18
SIILINJÄRVI 4 08 15
SIMO 4 12 20







755 SIUNTIO 4 OI
758 SODANKYLÄ 4 12
759 SCINI 4 10
761 SOMERO 4 04
762 SONKAJÄRVI 4 08
765 SOTKAMO 4 11
766 SOTTUNCA 4 03
768 SULKAVA 4 06
770 SUMIAINEN 4 09
771 SUND 4 03
772 SUODENNIEMI 4 02
774 SUOLAHTI 2 09
775 SUOMENNIEMI 4 05
776 SUOMUSJÄRVI 4 02
777 SUOMUSSALMI 4 11
778 SUONENJOKI 2 08
781 SYSMÄ 4 06
78 3 SÄKYLÄ 4 02
784 SÄRKISALO 4 02
787 SÄYNÄTSALO 4 09
831 TAIPALSAARI 4 05
832 TAIVALKOSKI 4 11
833 TAIVASSALO 4 02
834 TAMMELA 4 04
835 TAMMISAARI 2 01
837 TAMPERE 2 04
838 TARVASJOKI 4 . 02
841 TEMMES 4 11
842 TENHOLA 4 01
844 TERVO 4 08
845 TERVOLA 4 12
846 TEUVA 4 10
848 TOHMAJÄRVI 4 07
849 TOHOLAMPI 4 10
864 TOIJALA 2 04
850 TOIVAKKA 4 09
851 TORNIO 2 12
853 TURKU 1 02
855 TUULOS 4 04
856 TUUPOVAARA 4 07
857 TUUSNIEMI 4 08
856 TUUSULA 4 01
859 TYRNÄVÄ 4 11
863 TÖYSÄ 4 10
885 ULLAVA 4 10
886 ULVILA 4 02
887 URJALA 4 04
889 UTAJÄRVI 4 11
890 UTSJOKI 4 12
891 UUKUNIEMI 4 05
892 UURAINEN 4 09










































































































KUN I A KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­
MUOTO KAAVA-
ALUE
UUSIKAUPUNKI 2 02 05
VAALA 6 11 19
VAASA 1 10 17
VAHTO 6 02 05
VALKEAKOSKI 2 04 08
VALKEALA 4 05 11
VALTIMO 6 07 14
VANHALA 2 02 06
VAMPULA 4 02 05
VANTAA 2 01 01
VARKAUS 2 08 15
VARPAISJÄRVI 4 08 15
VEHKALAHTI 4 05 11
VEhMAA 4 02 05
VEHMERSALMI 4 06 15
VELKUA 4 02 05
VESANTO 4 08 15
VESILAHTI 4 04 08
VETELI 4 10 17
VIERENÄ 4 08 15
VIHANTI 4 IL 18
VIHTI 4 01 01
VIIALA 4 04 08
VIITASAARI 4 09 16
VILJAKKALA 4 02 08
VILPPULA 4 04 08
VIMPELI 4 10 17
VIROLAHTI 4 05 11
VIRRAT 2 04 08
VIRTASALMI 4 06 13
VUOLIJOKI 4 11 19
VÄRDÖ 4 03 06
VÄHÄKYRÖ 4 10 17
VÄRTSILÄ 4 07 14
VÄSTANFJÄRD 4 02 05
VÖYRI 4 10 17
YLI— II 4 11 18
YLIHÄRMÄ 4 10 17
YLIKIIMINKI 4 11 18
YLISTARO 4 10 17
YLITORNIO 4 12 20
YLIVIESKA 2 11 18
YLÄMAA 4 05 12
YLÄNE 4 02 05
YLÖJÄRVI 4 04 08
YPÄJÄ 4 04 05
ÄETSÄ 4 02 08
ÄHTÄRI 4 10 17











































TAULU 3. KUNNAT LÄÄNEITTÄIN
LÄÄNI / KUNTA KUNTA- LÄÄNI / KUNTA
TUNNUS














































KUNTA- LÄÄNI / KUNTA KUNTA- LÄÄNI / KUNTA
TUNNUS TUNNUS
304 KUSTAVI 03 AHVENANMAA308 KUUSJOKI
319 KÖYLIÖ
400 LAITILA 478 MÄÄRIANHAMINA
406 LAPPI
413 LAVIA 035 BRÄNDÖ419 LEMU 043 ECKERÖ
423 LIETO 060 FINSTRÖM
431 LOIMAAN KUNTA 062 FÖGLÖ44 2 LUVIA 065 GETA480 MARTTILA 076 HAMMARLAND481 MASKU 170 JOMALA482 PELLILÄ 295 KUMLINGE484 MERIKARVIA 318 KÖKAR485 MERIMASKU 417 LEMLAND490 MIETOINEN 438 LUMPARLAND493 MOUHIJÄRVI 736 SALTVIK501 MUURLA 766 SOTTUNGA503 MYNÄMÄKI 771 SUND531 NAKKILA 941 VÄROÖ533 NAUVO
537 NOORMARKKU
538 NOUSIAINEN 04 HÄMEEN LÄÄNI561 ORI PÄÄ
577 PAIMIO
586 PERNIÖ 109 HÄMEENLINNA587 PERTTELI
602 PIIKKIÖ 061 FORSSA608 POMARKKU 398 LAHTI619 PUNKALAIDUN 506 MÄNTTÄ631 PYHÄRANTA 536 NOKIA636 PÖYTYÄ 694 RIIHIMÄKI685 RAUMAN MLK 837 IAMPERE704 RUSKO 864 TOIJALA705 RYMÄTTYLÄ 908 VALKEAKOSKI738 SAUVO 936 VIRRAT747 SIIKAINEN

















































































































































































































































































































































































































































































TAULU 4. KUNNAT SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN
KUNTA- SKA / KUNTA KUNTA- SKA / KUNTA
TUNNUS TUNNUS
01 HELSINGIN SKA 257 , KIRKKONUMMI
606 POHJA •
755 SIUNTIO; - *
049 ESPOO 835 TAMMISAARI .
091 HELSINKI 842 c -TENHOLA . „
106 HYVINKÄÄ .. , -
166 JÄRVENPÄÄ • v . ■ -
235 KAUNIAINEN 05 VARSINAIS-SUOMEN SKA
245 KERAVA ■
543 NURMIJÄRVI
658 TUUSULA 006 ALASTARO
092 VANTAA 017 ASKAINEN
927 VIHTI 019 AURA
040 CRAGSFJÄRD
073 HALIKKO
02 ITÄ-UUDENMAAN SKA 101 HOUTSKARI
150 INIÖ
202 KAARINA
018 ASKOLA 209 KALANTI
407 LAPINJÄRVI 219 KARINAINEN
424 LILJENDAL 243 KEMIÖ
434 LGV1ISA 252 KIIKALA
504 MYRSKYLÄ 259 KISKO
505 MÄNTSÄLÄ 279 KORPPOO
585 PERNAJA 284 KOSKI TL
611 PORNAINEN 304 KUSTAVI
612 PORVOO 308 KUUSJOKI
613 PORVOON MLK 400 LAITILA
616 PUKKILA 419 LEMU
701 RUOTSINPYHTÄÄ 423 LIETO
753 SIPOO 430 LOIMAA
431 LOIMAAN KUNTA
480 MARTTILA
03 LÄNSI—UUDENMAAN SKA 481 MASKU
482 (■.ELLILÄ
485 MERIMASKU
223 KARJALOHJA 490 MIETOINEN
224 KARKKILA 501 MUURLA
427 LCHJA 503 MYNÄMÄKI
428 LOHJAN KUNTA 529 NAANTALI
540 NUMMI— PUSULA 533 NAUVO
737 SAMMATTI 536 NOUSIAINEN
561 ORIPÄÄ
577 PAIMIO
04 LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 573 PARAINEN
586 PERNIÖ
587 PERTTEL1
078 HANKO 602 PIIKKIÖ
149 INKOO 631 PYHÄRANTA
220 KARJAA 636 PÖYTYÄ
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SKA / KUNTA KUNTA- SKA / KUNTA
TUNNUS


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAKKAUTETUT KUNNAT VUODESTA 1959 LÄHTIEN
LIITE 1
Kunta- Lakkautus- Liitetty seur.
tunnus ajankohta kuntaan/kuntiin
744 Seinäjoki mlk 1.1.1959 743
530 Naantali mlk 1.1.1964 529
565 Oulujoki 1.1.1965 564
002 Aitolahti 1.1.1966 837
Oli Angelnieml 1.1.1967 073
404 Lappee 1.1.1967 405
411 Laurltsala 1.1.1967 405
477 Maaria 1.1.1967 853
579 Parainen mlk 1.1.1967 573
610 Pori mlk 1.1.1967 609
888 Uskela 1.1.1967 734
914 Vanaja 1.1.1967 109,082,165,692
207 Kakskerta 1.1.1968 *853
008 Alavetell 1.1.1969 288
094 HUttlnen 1.1.1969 040
107 Hyvinkää mlk 1.1.1969 106
221 Karjaa mlk 1.1.1969 220
228 Karuna 1.1.1969 738
237 Kauvatsa 1.1.1969 271
267 Koi järvi 1.1.1969 061,887
282 Koskenpää 1.1.1969 183
298 Kuopio mlk 1.1.1969 297,749
600 Pihlajavesi 1.1.1969 249
627 Pyhäjärvi UI. 1.1.1969 224
839 Teerijärvi 1.1.1969 288
896 Uusikaupunki mlk 1.1.1969 895
993 Äänekoski mlk 1.1.1969 992
997 Ö1jä 1.1.1969 203
096 Hinnerjokl 1.1.1970 050
100 Honkllahti 1.1.1970 050
141 Iisalmi mlk 1.1.1970 140
502 Muuruvesl 1.1.1971 174
786 Säyneinen 1.1.1971 174
860 Tyrväntö 1.1.1971 082
001 Ahlalnen 1.1.1972 609
143 Ikaalinen mlk 1.1.1972 143



























































Karunki 1.1.1973 . 851
Kemijärven mlk 1.1.1973 320
Koivulahti 1.1.1973 499
Lapväärtti 1.1.1973 287











Sai öinen 1.1.1973 678
Si1 pyy 1.1.1973 287
Simpele 1.1.1973 689
















Kaari el a 1.1.1977 272












Kunta- Lakkautus- Liitetty seur.
tunnus ajankohta kuntaan/kunti in
238 Keikyä 1.1.1981 988
253 Kiikka 1.1.1981 988
432 Lokalahti 1.1.1981 895
540 Nummi 1.1.1981 540
622 Pusula 1.1.1981 540
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LIITE 2
KUNTAMUODOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET SEKÄ KUNTIEN NIMENMUUTOKSET 
(SUOMENKIEL. NIMI) VUODESTA 1960 LÄHTIEN
Kunta Kuntamuoto Muutos- Uusi nimi
Vanha Uusi ajankohta
106 Hyvinkää 3 2 1.1.1960
286 Kouvola 3 2 1.1.1960
694 R11h1mäk1 3 2 1.1.1960
698 Rovaniemi 3 2 1.1.1960
734 Salo 3 2 1.1.1960
743 Seinäjoki 3 2 1.1.1960
593 Pieksämäki 3 2 1.1.1961
915 Varkaus 3 2 1.1.1961
049 Espoo 4 3 1.1.1963
908 Valkeakoski 3 2 1.1.1963
061 Forssa 3 2 1.1.1964
408 Lapua 4 3 1.1.1964
912 Vammala 3 2 1.1.1965
977 Ylivieska 4 3 1.1.1965
301 Kurikka 4 3 1.1.1966
680 Raisio 4 3 1.1.1966
069 Haapajärvi 4 3 1.1.1967
186 Järvenpää 3 2 1.1.1967
214 Kankaanpää 4 3 1.1.1967
563 Oulainen 4 3 1.1.1967
778 Suonenjoki 4 3 1.1.1967
079 Harjavalta 4 3 1.1.1968
309 Kuusjärvi 4 3 1.1.1968 Outokumpu
182 Jämsä 4 3 1.1.1969
427 Lohja 3 2 1.1.1969
430 Loimaa 3 2 1.1.1969
245 Kerava 3 2 1.1.1970
153 Imatra 3 2 1.1.1971
977 Ylivieska 3 2 1.1.1971
049 Espoo 3 2 1.1.1972
092 Helsinki mlk 4 3 1.1.1972 Vantaa
102 Huittinen 4 3 1.1.1972
214 Kankaanpää 3 2 1.1.1972
235 Kauniainen 3 2 1.1.1972.









Kunta Kuntamuoto Muutos- Uusi nimi
Vanha Uusi ajankohta
320 Kemijärvi 3 2 1.1.1973
306 Kuusankoski 3 2 1.1.1973
422 Lieksa 3 2 1.1.1973
506 Mänttä 3 2 1.1.1973
992 Äänekoski 3 2 1.1.1973
010 Alavus 4 3 1.1.1974
541 Nurmes 3 2 1.1.1974
680 Raisio 3 2 1.1.1974
092 Vantaa 3 2 1.1.1974
936 V1rrat 4 3 1.1.1974
754 Sippola 4 3 1.1.1975 Anjalankoski
010 Alavus 3 2 1.1.19771)
754 Anjalankoski 3 2 1.1.1977
069 Haapajärvi 3 2 1.1.1977
079 Harjavalta 3 2 1.1.1977
102 Huittinen 3 2 1.1.1977
143 Ikaalinen 3 2 1.1.1977
182 Jämsä 3 2 1.1.1977
220 Karjaa 3 2 1.1.1977
224 Karkkila 3 2 1.1.1977
271 Kokemäki 3 2 1.1.1977
301 Kurikka 3 2 1.1.1977
408 Lapua 3 2 1.1.1977
536 Nokia 3 2 1.1.1977
563 Oulainen 3 ' 2 1.1.1977
309 Outokumpu 3 2 1.1.1977
573 Parainen 3 2 1.1.1977
581 Parkano 3 2 1.1.1977
774 Suolahti 3 2 1.1.1977
778 Suonenjoki 3 2 1.1.1977
864 Toijala 3 2 1.1.1977
936 V1rrat 3 2 1.1.1977
428 Lohjan mlk 1.1.1978 Lohjan kunta
431 Loimaan mlk 1.1.1978 Loimaan kunta
241 Kemin mlk 1.1.1979 Keminmaa
1) Uuden kunnallislain astuessa voimaan 1.1.1977 kalkista 22 kauppalasta 21 
(pl. Karhula, joka Uitettiin Kotkaan) muuttui kunniksi, jolta nimitetään 
"kaupungeiksi". Samoin uuden kunnallislain mukaan maalaiskuntien nimitys 
muuttui "muiksi kunniksi".
Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus
